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AÑO XIII 15 DE FEBRERO 1924 NÚM. 267 
Mu P A E M W I DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINGO DE SEPTUAGÉSIMA 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es el Capítulo X X , versículos 
del 1 al 6, según San Mateo. 
«En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola : Semejante es 
el reinó de los Cielos a un hombre, 
padre de familias, que salió muy de 
mañana a ajustar trabajadores para su 
viña. Y habiendo concertado con los 
trabajadores darles un denario por día, 
les envió a una viña. Y saliendo cerca 
de la hora de tercia, vió otros en la 
piaza que estaban ociosos. Y les dijo: 
Id también vosotros a mi viña y os 
daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. 
Volvió a salir cerca de la hora de sexta 
y de nona, e hizo lo mismo. Y salió 
cerca de la hora de vísperas , y halló 
otros, que estaban allí, y les dijo: ¿ Q u é 
hacéis aquí todo el día ociosos? Y ellos 
le respondieron: Porque ninguno nos ha 
llamado a jornal. Díceles: Id también 
a mi viña. Y al venir la noche, dijo el 
dueño de la viña a su mayordomo: llama 
a los trabajadores y págales su jornal, 
comenzando desde los postreros hasta 
los primeros. Cuando vinieron los que 
habían ido cerca de la hora de vísperas , 
recibió cada uno su denario. Y cuando 
llegaron los primeros, creyeron les da-
rían más; pero no recibió sino un denario 
cada uno. Y tomándole , murmuraban con-
tra el padre de familias, diciendo: Estos 
postreros sólo una hora han trabajado, 
y los ha hecho iguales a nosotros que 
hemos llevado el peso del día y del calor. 
Mas él respondió a uno de ellos, y le 
dijo: Amigo, no te hago agravio; ¿no te 
concertaste conmigo por un denario? 
Toma lo que es tuyo, y vete; pues yo 
quiero dar a este postrero tanto como 
a tí. ¿No me es lícito hacer lo que quiero? 
¿Acaso tu ojo es malo porque yo soy 
bueno? Así serán los postreros, prime-
ros; y los primeros, postreros. Porque 
muchos son los llamados, mas pocos los 
escogidos.» 
C O N S I D E R A C I Ó N 
La viña de que nos habla el Evangelio 
de este día, es nuestra alma: Dios es 
el Padre de Familias que nos mandó a 
cultivar dicha viña, y el cultivo de la 
misma consiste: 1.° en quitar las piedras 
y malas yerbas que esterilizan la t ierra; 
en otros términos: en arrancar de nuestra 
alma los pecados, los vicios, los malos 
hábitos, el orgullo, la avaricia, el amor 
a gozar de los placeres mundanos. 2 ° en 
cavar y labrar profundamente la t ierra, 
para que las raices puedan fácilmente 
estenderse, esto es, remover violenta-
mente nuestra conciencia, que se ha ido 
endureciendo, para que la divina gracia 
pueda penetrar en nuestro corazón. 3.° en 
plantar nuevas cepas en la viña: es decir, 
en plantar en nuestra alma las virtudes 
teologales, fé , esperanza y caridad, de 
donde han de brotar otros re toños de 
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nuevas virtudes cristianas. 4.° en podar 
las cepas a fin de que las ramas inúti-
les no chupen para sí toda la savia que 
ha de servir para madurar la uva; esto 
es, arrancar de nuestra alma, por medio 
de la mortificación cristiana, los cuidados 
inútiles y exagerados de la presente vida, 
para que el alma pueda emplearse de 
lleno en el asunto más importante para 
ella, cual es el de su salvación. 5.° 
en atar los sarmientos para que no caigan 
al suelo, esto es, atar fuertemente nues-
tra alma, por medio de la fé y de la 
confianza, a Cristo Nuestro Señor y a la 
inquebrantable columna de la Iglesia. 6.° 
en rodear la viña de una alta y fuerte 
valla que la proteja contra los ataques 
de animales dañinos: es decir, que vele-
mos sobre nuestra alma con la oración 
para defenderla de sus encarnizados ene-
migos, el mundo, el demonio y la carne. 
Si lo hacemos así, veremos plenamente 
recompensados nuestros trabajos por la 
dicha que alcanzaremos, ya en esta 
vida, ya en la otra, con la aburidancia 
de la felicidad eterna. 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 17.—Tercer Domingo: Comunión 
y Ejercicios de la V . O. Tercera de 
N . P. San Francisco de Asís. 
La noche del 16 al 17.—Vigilia ordi-
naria de la Adoración Nocturna. 
C O L E C T A D E LA B U E N A P R E N S A 
pías. 174.399-20 
Esta cantidad ha sido el resultado 
definitivo de la Colecta del Día de la 
Prensa de 1923, en todas las Diócesis 
de España , según los datos que acaba 
de publicar la Institución Ora et Labora, 
de Sevilla. La cifra es mayor que los 
siete años anteriores y excede a la de 
1922 en 24.520.24 pesetas. 
D I S T R I B U C I Ó N 
Pesetas 
Descontado por varias Diócesis 
en concepto de gastos . . 688.96 
A l Dinero de San Pedro . . 17.355.50 
Al Tesoro Nacional de la Buena 
Prensa . . . . . . . . 34.710.77 
Distribuido por los Rvmos. Pre-
lados entre las publicaciones 
católicas de su Diócesis . 104.288.41 
Reservado (mitad en la Junta 
Central y mitad entre todas 
las diocesanas) para repetir, 
extender y perfeccionar la 
fiesta 17.355.56 
Total distribuido, 
• igual al colectado. 174.399.20 
Porotos socios del AuostoM de lo Orotión 
¡ O I G A M O S A L S E Ñ O R ! 
¡ D I F D M O S LAS QUEJAS D E L S A G R A D O C O R A Z Ó N ! 
Soy eterno y no me admiráis . 
Soy la verdad y no me buscáis . 
Soy el camino y no me seguís . 
Soy la luz y ¡ciegos! no me veis. 
Soy la vida y no ansiáis por ella. 
Soy todopoderoso y no me teméis . 
Soy misericordioso y no confiáis en mí. 
Soy bueno y no me amáis. 
Si os condenáis, no me culpéis. 
* * * 
El día de la admisión en el Apostolado 
se gana indulgencia Jplenaria confesando 
y comulgando. 
(De E l Propagador.) 
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R I C O S Y R O B R E S 
't^s', 
Hay pobres coléricos, soberbios, ava-
ros y sensuales, a quienes la pobreza de 
nada sirve para el cielo; también hay ricos 
humildes y mansos, a quienes las riquezas 
no servirán de impedimento para su sal-
vación, porque usan de ellas con despren-
dimiento de sus corazones. 
(SAN CESÁREO DE ARLÉS) 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
Habiendo llegado al punto de reunión 
encendieron una hoguera, como señal 
de que ya estaba allí el Jefe y Gober-
nador Victoriano. Este se consti tuyó en 
medio del Real con Fr. Felipe a su lado. 
Todos los interesados en aquella congre-
gación se presentaron a caballo y ha-
ciendo a su Jefe profunda reverencia. 
No hay para qué decir que los disfraces 
eran parecidos a los de Victoriano. 
Dieron principio al acto con un baile 
de cinco mujeres y otros tantos hombres; 
pero separados és tos de aquéllas, ha-
ciendo muchas contorsiones y cantando 
al son de un panderiilo tocado por una 
vieja, con una algarabía que Fr. Felipe 
no pudo entender. 
Tres días duró el baile, y en seguida 
precedieron al sacrificio de cinco car-
neros, un potro y un becerro. Metidas 
las siete víctimas dentro del círculo les 
juntaron las cabezas, y por mano de 
siete Indios fueron abiertas por el pecho 
sacándoles los corazones, que entregaban 
a los Caciques, y és tos con todo respeto 
hacían ostentación de ellos, a Oriente, 
Poniente, Norte y Mediodía. Así verifi-
cado, los entregaban a los criados para 
que los colgasen en un árbol inmediato. 
Después se fueron acercando las mujeres 
y los muchachos a los tres Caciques 
que presidían la Junta, y é s t o s los pal-
paban con las manos ensangrentadas. 
Acto seguido, bebieron un licor que 
llamaban Chicha, o sea maiz fermentado, 
brindando todos a Victoriano, como Jefe 
principal. Ya se estaba coc iéndola carne 
en varios calderos que a un tiempo se 
vaciaron en un pellejo de yegua, y con-
cluida la comida recogieron los huesos 
y el sobrante del sacrificio, y colocóse 
en un hoyo bastante profundo y a salvo 
de la profanación canina. 
El objeto de la reunión era el de 
hacer una expedición a las Pampas con 
esclavos, mantas, dornillos y piñones. 
Los esclavos eran rescatados por sus 
parientes y a buen precio. Por una manta 
se convino pedir en cambio diez yeguas 
y un caballo padre; y por un dornillo 
una yegua. Terminado el acuerdo, cada 
cual to rnó a su domicilio y Victoriano 
al suyo con Fr. Felipe. 
Otro de los Caciques de aquel terri-
torio, era un hermano de Victoriano, 
llamado Laureano, que tenía su tienda 
a cuatro leguas de distancia, y sabedor 
Fr. Felipe que trataba hacer viaje a las 
Pampas, pidió licencia a Victoriano para 
que le permitiese marchár a su sombra. 
Victoriano se opuso, haciéndole obser-
vaciones, que en mal hora no fueron 
aceptadas por nuestro Lego. «No te 
vayas, le decía, sin mi compañía, que 
los ludios te ases inarán. Este verano, 
tengo yo que dar viaje, y a mi lado 
caminarás con toda seguridad.» Ello no 
obstante, ansioso Fr . Felipe de llegar 
cuanto antes a su Convento, instó y 
suplicó más y más, hasta conseguir el 
asentimiento. 
A. B, M . 
(Se cont inuará) 
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¡ E C H E : V . A N O S ! 
Matusalén, hijo de Henoch, 959 años; 
Noé, 930; Adán, el primer hombre, 930; 
Seth, hijo de Adán, 802; Enos, hijo de 
Seth, 905; Lamech, hijo de Matusa lén , 777; 
Job, 178; Isaac, hijo de Abraham, 180; 
Abraham, patriarca, 175; Nacor, abuelo 
de Abraham, 148; Moisés , el profeta, 120; 
Judá , hijo de Jacob, 119; Josef, hermano 
de Judá , 110; Daniel, profeta, 110. 
También son notables los siguientes 
casos: 
Nés to r tenía en el campo de los 
griegos, 300 años; Argantonio, rey de 
los tartesios, 150; Galeno, id. 140; Ati la , 
rey de los Himnos, 124; í sócra tes , célebre 
orador, 106; Hipócrates , 105; Sofócles, 
103; Demócri to , 102; Ciro el Grande, 100; 
Solón, 100; Juvenal, 100. 
ESTADÍSTICA D E L MES DE E N E R O D E 1924 
^ 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Manuel Na-
varro Estrada.—4; Jerónimo Márquez 
Rodríguez, Lucas Acedo Vázquez, Ma-
riana Molina P é r e z y Miguel Fernández 
P é r e z — 5 : Ana Martín Romero y Angela 
P é r e z A l m o d ó v a r . - 6 : Hermenegildo Fer-
nández Olmo, Miguel Padilla Martín y 
Gabriel Díaz Salas.—8: Inés Morillas 
Trigueros, Jo sé M.a Carmona del Campo, 
Isabel del Campo Fajardo y Francisco 
de A. Ramírez Pérez .—9: Antonia Millán 
Subires.—11: Fernando Fe rnández Segu-
ra, Andrés Muñoz Ramos y Cristóbal 
Borrego Morillas.—12: Antonio Gálvez 
Subires y Antonio Hidalgo Hidalgo.— 
14: Antonia Cordero Espinosa, María 
Aranda Barbero y Juan M . Lepe Cis-
neros.—16: Salvador Moncayo Morillas. 
—17: Miguel Galiano Díaz.—18: Antonio 
Cid Mayo, Francisca Díaz Mayo y José 
M . Avila Cisneros.—19: Antonia Moreno 
Aranda.—20: M.a de los Remedios Me-
léndez Márquez .—21: Agustín Díaz Ruíz 
y Carmen Real Navarro.—22: Manuel 
Pardo Robledo, Diego Cor té s Burgos I 
y Miguel García González.— 25: José j . 
Luís Aranda Arjona. —26: Antonio Pérez 
Vila. — 27: Francisca Gil G a r c í a . - 2 8 : 
Isabel Cordero Cordero. — 29: Isabel 
García Lobato. — 30: Bar tolomé Caser-
meiro Cor t é s . 
DESPOSADOS. - Día 2: D . José 
García Morillas, con D,a Antonia Díaz 
Reyes. - 6 : D . Antonio Alba Ruíz, con 
D.a Antonia Navarro Ruíz.—10: D . Juan 
Trujii lo Galán, con D.a María Conejo 
Muñoz.—11: D . Benito Trujiilo Moreno, 
con D.a María P é r e z Hidalgo.—17: Don 
Lorenzo Méndez Martín, con D.a Rosa 
Mart ín G ó m e z ; y D. Lucas Moreno 
Aranda, con D.a Antonia Castillo Lobato. 
—24: D. Juan Reyes Perea, con Doña 
Emerenciana Pé rez Alcázar. — 27: Don 
Andrés Polo García, con D.a Dolores 
Villalobos Or tega . -30: D . Pedro Gu-
t iér rez Vera, con D.a María Trujiilo 
Castillo. 
I D I I F X J JST T O S 
ADULTOS.—Día 2: D.a María Con-
í re ra J iménez. — 7: D.a Antonia Ruíz 
Moncayo.—12: D.a María Reyes García. 
21: D . Antonio Trigueros Vergara, Doña 
Ana García Reyes y D.a Francisca Benítez 
Reyes.—24: D. Juan Guerrero González 
y D.a Juana Dolores Mérida Perea.— 
26: D . Francisco Díaz Cuenca.—28: Don 
Antonio P é r e z Ruíz.—30: D.Pedro Mo-
reno Herrera.—(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 2: J o s é Guerrero 
del Río.—6:" José Ruíz Pé rez . —19: Do-
lores Berlanga. —24: Antonio Hidalgo 
Hidalgo."3l : Francisco Martín Santiago. 
MÁLAGA.-TIP. DEJ.TRASCASTRO 
